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LET'S START 
THE SEAS.ON 
RIGHT! 
VOL.$ 
THE ONCE-A-WEEK 
Official Publication of the Students of the Ithaca Conservatory and Affiliated Schools 
THE ONCE-A-\VEEK: TUESDAY1 DECE;\,lBER 2, 1930 
I. S. P. E. VS. 
MORRISVLLE 
FRIDAY '.\IGHT! 
Nc:vIBER 9 
The Once-A-Week Prints First 
Directory Of Students In 
I. C. M. And Affiliations 
Play Presented 
The second one-act play to 
· be presented by the play di-
recting class, \\·ill be given 
Thursday at + p.m., m the 
Little Theatre. The play 
scheduled for this week 1s 
,11 ay a11d December by Car-
rol Fitzhugh. 
Recital Given 
By Students of 
Mr. Lautner 
Dancing After Game 
Beginning . Friday night, 
December 5. after the g;arnl' 
\\·ith :\IorrisYille, there \\·ill 
he dancing airer all home 
games. The admission to the 
clance is to be taken care oi 
by a tag which will be sold 
to all men who \\'ish to 
dancl'. The price of the tag 
\\'ill be t\\'enty-·fi\'C cents, for 
t,,·o hours of dancing. The .. 
:\thlctic Association 1s spon-
soring these dances and it 1s 
hoped that they \\'ill be \\'ell 
patronized. There 1s no 
charge for girls to dance. 
Last vear the dances were 
a popt~lar form of entertain-
ment and it 1s hoped that 
they will be equally as well 
attended this ,·car. See you 
at the game F;iday_,' 
Basketball Season Will Open 
For·lspies At Local Gym On 
This Friday Evening At 8:00 
Printing Prompted by Numerous Requests From Al-
umni Readers; Should Prove Invaluable to Per-
sons Interested m Classmates' Address, Telephone 
Numbers. and Departments; Urged to Save List 
The cast consists of 
Gwendolyn Lanphier, who 
is taking the part of Emmy 
Trowbridge; :'.\lary Ella Bo-
vee, will be :\frs. Trow-
bridge; :\!orris Brockway 
will take the part of Ken-
neth Barbour; and \Villiam 
:\IcAllister as James Plun-
kett. 
Soloists :Meet \Vith Their 
Instructor on Tuesdav 
Evening of Last \Veek 
In P. S. l\:I. Building 
Court Representati\·es of Ithaca Conscn·atorv· and 
.-\.ffiiiatcd Schools to \leet Aggies From \~forris-
\·illc 111 Initial Tilt; Frosh Play Trumansburg; 
Dancing .-\.fter Game To· Be Part of Program 
In compliance with many requests from the alumni and from 
those students who do not have a Conservatory directory, the Once-,1-
Week is ·printing the following list of students, their phone numbers, 
addresses, and departments. 
The pupils of Joseph Lautner 
appeared Ill the first of an e\'en-
ing recital series on the e\'ening of 
'.'l'ovember 25. One of the large 
studios -of the Public School Mu-
sic building was used for the re-
cital. 
- --· -·----------------"· ~ The basketball season opens 
I 
\\'ith a bang on Friday night, De-
cember 5 \\'ith three games being 
pla,·ed br the I. S. P. E. teams. 
LYOX'S CHOIR 
TO BE HE.-\.RD 
'i'hc i~osh team visits :\fontour 
Falls to pla\' the Cook Academy 
team. The squad \\'ill be in charge 
of Ray S\\'eeney. \\'ho promises to 
bring home the long end of the 
,core. Those who \\'ill make the 
trip are: O'Brien and Bergen, 
for\\'ards; S,,·ozzi and H ickcy, 
guards; and H uffa, center, and 
others \\'ho hm·e not been chosen 
as yet. 
It is hoped by the staff of the Once-A-Week that this directory 
will be of use to those who have a need for such a list. This directory 
will be of service to the students who wish to know off hand where they 
may be able to find others of those enrolled in the Ith~ca Conservatory The play 1s centered 
around a very pretty ro-
mance which is very humor-
_:Hiss Helen :\IcGivney, :\Iiss 
Irma Boj•er, Joseph Sheckard and 
Elwood Schwan sa11g the opening 
number \d1ich was the quartet 
from :'.\Iozart's Do·11 Giova1111i, 
IX ORATORIO 
I fora .\" o•vissima. an oratorio, 
b,· Horatio \V. Parker, will be 
p~esented by the choir of the First 
Congregational church on Sunday, 
December I+. at 8 p.m. Bert Rog-
ers L, on \\'ill' conduct with :\Irs. 
H. c·. Gregg at the organ. Th(' 
·;ol<iists for the occasion will be 
:iliss :\Iargarct Daum, soprano. 
:\Irs. Florence Allen-\\'ilcox, con-
tralto, 1Iarcius I;:. Case, tenor, 
and Ehrnod Schwan, baritone. 
and Affiliated Schools. , 
The paper ,vishes to call attention to the fact that the spelling of 
the names has been checked and rechecked very carefully until the 
following list is identical with the Conservatory directory. 
ous. 
'-------------~ ":,.;-on ti fi dar, o, misera." The 
NAME 
A.dcock, Neil H. 
Alexy, Robert J. 
Alig, Sebastian 
Allen, Bertrand A. 
Allen,' Frederick S. 
Alofs, 'John 
.\mes, .Doris E. 
!'1.msden, Lyle 
Anderson, Madge 
Andrews, Charlotte C. 
Armbruster, Gertrude M. 
Assenheimer, Paul E. 
/\ustin, Ruth V. 
!'l.xeJrod, Frank 
Bagley, John William 
Baillie, Donald B. 
Bain, Wilfred C. 
Banford,. Mrs. Ernestine 
Barnell, Jerry P. 
Barr, Gladys Ella 
Batterson, Frances E. 
Baumgartner, Paul F. 
Beachler, Charles E. 
Beaver, Vera A. 
Beck, Marian D. 
Becker, David B. 
Becker, Lucille A. 
Belcher, James 
Bellerjeau, William Y., jr. 
Benjamin, Raymond B. 
Benton, Eleanor J. 
Bergin, Clark R. 
Bernhard, John R. 
Bierly, R. Lewis 
Biltz, Chri,tine B. 
Bittinger, Helen R. 
Blanding, Donald C. 
Blundell, Marjorie A. 
Bogart, P. Smith 
Boriavilla, John V. 
Bookser, Frances E. 
Borelli, Joseph C 
Borkowski, Helen 
Boulton, Ethel 
Bouman, Marion L. 
Bovee, Mary. ·Ella 
Bowman, Helen M. 
Bowman, Hilda E. 
Boyer, Irma G. 
Boyer, John 
Boyles, Katherine V. 
Bradstock, \Villiam G. 
Brennan, Donald M. 
Britton, Howard H. 
Broadie, Frederick J. 
Brockway, Howard \V. 
Brockway, Morris C. 
Brown, Helen L. 
Brown, James D. 
Brown, Raymond E. 
Bruner, Josephine B. 
Bruno, Helen C. 
Buchanan, \Valter W. 
Budesheim, Charles H. 
Bullock, Clyde F. 
Burbank, Harold G. 
Bushnell, Marjorie E. 
Buswell, Oliver W. 
Byrne, Ruth V. 
Cadden, Thomas 
Calkins, Clarence J. 
Campbell, Katharine Y. 
Campbell, Lester R. 
Carhart, Bernice H. 
Carroll, Mary Eleanor 
Carter, Mildred S. 
Cassella, Florence M. 
Cautin, Thelma. M. 
Chalmers, Blanche 
Champlin, Miriam E. 
Channing, Clyde H. 
Chapman, Alice 
Charles, Donald E. 
Chickering, Emily E. 
Christiansen, B. La Vern 
Christman, C. Lucille 
Cioneck, Edmund F. 
Clark, Helen N. 
Clark, Ida E. 
1Clark, Joseph T. 
Clark, Josephine L. 
Clark, Mary L. 
Clark, Mildred J, 
Clement, Raymond 
Clough, Gertrude R, 
Clough, John T. 
Cohn, Lillian M. 
Cole, Clyde E. 
PHONE 
5885 
8060 
6105 
9606 
5000 
9680 
9488 
9606 
31301 
3798 
5691 
6029 
8627 
5i27 
2810 
4002 
2810 
31870 
77i3 
6105 
960+ 
i372 
7268 
960+ 
9606 
9098 
31513 
2810 
31166 
. 9190 
9606 
9680 
9606 
9605 
312i2 
31272 
6105 
6238 
5885 
2810 
7372 
31166 
5682 
9604 
31301 
8907 
7918 
·31272 
31795 
31272 
9605 
31509 
8260 
9488 
2121 
9606 
9605 
9604 
9605 
2810 
6782 
7547 
5682 
6556 
4635 
6105 
9606 
6338 
9680 
2810 
2-0184 
2-0184 
9605 
7170 
ADDRESS 
115 E. Seneca St. 
425 N. Cayuga St. 
118 Fayette St 
507 N. Tioga St. 
420 E. State St. 
303 E. Court S. 
DEP'T. 
P. E: 
singers rendered the music cffcc-
K G P Brothers tively. Operatic ensemble numbers • • • • are \'ery exacting from a musical 
• as·, well as a voe.al stand point, and Find V acatton the way in which the quartet was . 
sung was a real achievement. 
130 E. · Buffalo St . 
430 N. Geneva St. 
40+. E. Buffalo ·st. 
440 E. Buffalo St. 
130 E. Buffalo St. 
406 N. Aurora St. 
117 E. Seneca St. 
303 E. Court St. 
124 Sears St. 
202 Center St. 
143 S. Aurora St. 
Freeville, N. Y. 
+38 N. Tioga St. 
+03 S. Cayuga St. 
528 \V, Buffalo St. 
22+ S. Geneva St. 
310 Utica St. 
119 E. Fall St. 
323 N. Tioga St. 
132 Universitv Ave. 
323 N. Tioga St. 
23 7 S. Cayuga St. 
502 N. Tioga St. 
Band 
Expr. 
P. E. 
Choir 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P. E. 
- Choir 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
Band 
Choir 
Spec. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Expr. 
Choir 
Choir 
Gen.Mus. 
Expr. 
Band 
Choir 
P. E. 
Band 
P. E. 
Expr. 
P. E. 
P. E. 
Band 
I t t• The duet "La c1 darcm la n eres lfig mano," also from Do11 Giovanni, 
__ followed and was very capably 
Thanksgiving has come and gone, rcndered by l\Iiss Irma Boyer and 
Elwood Schwan. 
and the boys have gone and re- . . . 
turned. Verne Moon Bob \Vallis .lvI1ss \Vmona \\ eed then sang 
Eddie Tropp, and 'Al Fraleigh ."~\'it~ Verdure Clad" f.rom [lu 
made up the "old guard" at the Creation . by Haydn. ~11ss :V e~d 
chapter house during the vacation. has ~ fle:'1blc soi~rano mth a hmp1d 
Our athletic-minded ( or should q~ahty Ill the ~1gh tones and ge_n-
1 say our limbcd~members ?) are ume warmth m the l~m·er reg1~-
talking basketball, and under the ter. She sang the difficult aria 
able quidance of Ralph Suther- well. 
land we ought to make a good . "Sc ii rigor" by Hale\'y was 
shm\·ing in the interfraternity lea- sung by Clarke Maynard. He re-
guc. vealed a bass voice of fine quality, 
\ Ve \\·ish to gi\'c our \\·hole- ancl the aria \\",lS rrndcred \\·ith ex-
hearted support to the operetta cellent legato style. His v01cc 
Trial hy Jury. Since many of our throughout \\·as full and resonant; 
members are in the chorus or are the l~wer tones \H"re e,pecia!ly 
principals, \\'C feel that the rest of .-ich and warm. 
Players Ready 
To Offer New 
Pollock Play 
In their portray! of Channing 
Pollock's The £11('1111', the \Vil-
liams School players ~1re attempt-
ing one of the most difficult pro-
ductions °shown on their stage 111 
years. The objective theme \{·hich 
runs through the story 1s, 111 the 
author's o,\·n words, "To sho\\' 
hm\· like ourselves were creatures 
\\'e have called contemptible; how 
like ourseh·es they thought and 
felt, and how they regarded us. 
and so sho,\· us oursefres through 
their eyes." 
I-1 ora X ovissima is the greatest 
work of Dr. Horatio \V. Parker 
and one of the most important yet 
produced in America. It is a mu-
sical setting oi a portion of the 
old sacred poem of Bernard de 
:\Iorlaix. a monk of the monasten· 
of Cluny, France. This poem o·f 
3,000 lines, "De Contemptu :\'Lun-
di," was mainly a bitter satire up-
on the corruption of the age. the 
t,\·elfth century. It opens, how-
enr, with a beautiful and graphic 
description of the peace and glory 
of the Heavenly Land. a \·ision of 
the :\ e\\" J erus;ilem. 
At se\'en-thirty sharp the pre-
liminary game bet\\'een Trumans-
burg High School and · another 
frosh team will start the evening 
of sport jn the Grmnasium on Sen-
ern · Str,eet. -A g~od many of the 
Frdsh are expected to see service 
but Coach Yavitts is starting ,vjth 
Phillipson and Saperstone at for-
wards, La\\·lor at center and Fas-
ulo and Sharpsteen guards. lvlc-
.\Ianus \\'ill doubtlesslv be substi-
tuted for either Saperstone or 
Phillipson. Other frosh \\·ho will 
pla\ are Schumm and Flannigan 
ionrnrds, Failing at center; \\'ith 
Roderich, Bernahrd and Ulton at 
guard positions. 
.The main event of the evening 
,n!l be the g:aine bctn-een the 
,trong ::\Iorris,·1lle Aggies and thr 
I. S. P. E. ,·arsin·. The A"!!tr·, 
L·ome to I thac;; \\'itl; thl' rcpu t;~on 
of an l'Xl"L'ptio11alh· ,trong tl'am. 
The Ithaca team ·\\'ill ·,r;;ri: \\'ith 
Snider and .\Iorriss :tt the ionvanl 
pn,ition,. I-! utchi~on, lanb· cen-
t,':', ,1·dl ,;tarr al;.o, ,1·irh .-\l~fs and 
.\'1:elrnd at ::?;uard. Coach Yavitts 
:1a, three t·~am,: all or \\'hich 
:night ,l'L' ;.,-r1 ice in thr game Fri-. 
da~ night. The sl'cond team con-
,i-t, o{ R,·holto. Durle,. Farle,·, 
Brennen .. and Fd\\'ards. Benj~-
:11111 • .\Inrlock. Loeo,chicr. Grant, 
\\-e:dn and :'\ash make up the 
third tl'am. 
303 E. Court St. 
SO+ E. Buffalo St. 
406 '.II. Albam· St. 
409 E. Buffal; St. 
HS '.II. Tioga St. 
us should be in the audience or or- .\Jiss Cathran Frar sang two 
chcstra. Brahms !cider, "\ \'ir \randrltrn" 
_-\ select cast. under the direction 
oi A. L. Sisson. has been \\·orking 
diligently 111 the effort to hr abi'~ 
to :_,:11·e to tht' audience thl' real 
ni'l':;11111g of the insanit> ot hate 
·.1·hich :'.Ir. Polh:k has ,o 1·i, i,11> 
crcatl'd. 
50+ E. Buffalo St. 
130 E. Buffalo St. 
208 Ca,cadilla A \"C. 
308 U nivcr~itv Ave. 
128 Farm St.· 
P. S. l\1. 
\\-e don't knm\· whether \\'C arc and "lmmer lei,e wird mein Schl-
l~oats or not, but erery person who ummer." :\Iiss Fear's clear soprano 
ha,; a11y_thi11g to sell seems to seek \\·as \\·ell adapted to tlu:se numbers 
out our house. From morning till and ,he interpreted them artistical~ 
The tl'mininr kad is in the able 
hands of :\Iiss I:leanor LL"onard 
\\'ho plays the part of Pau 1i Arndt . 
Carl: lL·hrcnd. juHnile lead 1, 
played by John Fague. Both .\ fos 
Leonard and :\Ir. Fague arc \\·ell 
knon·n to Little Theatre audien-
L't'S. Harlan .-\. Shoemaker does 
a splendid bit of characterization 
111 the part of Dr. Arndt, father 
to Pauli and irirnd to e,·crrnne. 
_\ugust Behrend, the bl-u,tt:rins, 
$oldierh· father of Carl. 1, ably 
portray~d by Sebastian .-\1 ig. Tc~l 
Jud\\'ay plays Fritz \Vinkelman. 
husband of ::\Iizzi \ Vinkelman, 
played by Frances X oble. :\Iiss 
X oblc and :\Ir. J ud\\"ay handle 
splendidly some of the strongest 
and most difficult scenes m the 
play. Kurt, their little son, IS 
played by :\Liss K ancy ;\lorbito. 
Gilbert Hagerty plays the part of 
Bruce Gordon and makes the 
most of the opportunities afforded 
in the character. Jan. friend and 
ser\'ant to Carl, is played br Ar-
thur Rowland. Jan. is one of the 
strongest characters in the play in 
the last t\\'O acts and :\Ir. Row-
land plays the part splendidly. 
'l\rn hundred and eightecn line, 
1,·ere translated by the noted Eng-
ii,h derc:rn1an. -rhe Rt·,·erend .\Ir. 
John 1{.':\eale and \\'ere publi,h-
t·,1 b, him in 185S. under thl' titll' 
oi .:The Rl11 thm oi Btrnard de 
:iforlai:-.: ... "1'ronk oi Clum·.'' "011 
thl' l'le,ri:il Cou11tn . .'' I'>:trt, 11, 
the tra11,lation ha,~ bl'L'Il made 
familiar 11\ thL· \\'l"ll-k110\\'11 ]l\ 11111,. 
.. JL"rn,alt:i;l thl' (~olden'" a1H("Fnr 
'l'heL', () Dear Coumn·." Or thl' 
poem Dr. :\ eale \Hite;: 
P. E. 
Expr. 
Choir 
Choir night there is a ne\·er ceasing string ly. 
of "_-\ny oranges today?" 'Hm,· 
about a peck. only fiftr cents?'' 
214 Stewart :\ve: 
323 ~. Tioga St. 
117. De Wit Place 
so+ N. :\urora St. 
501½ N. Cayuga St. 
508 Univcrsitv Ave. 
132 E. Buffa!~ St. 
+o+ E. Buffalo St. 
132 E. Buffalo St. 
109 DeWit Place 
614 Utica St. 
503 E. Buffalo St. 
316 E. Court St. 
316 E. Court St. 
303 E. Court S. 
1 \Viii et Pl ace 
425 N. Cayuga St. 
511 N. Tioga St. 
323 N. Tioga St. 
409 E. Buffalo St. 
117 DeWitt Place 
417 N. Aurora St. 
504 E. Buffalo St. 
124 Sears St. 
107 Hudson St. 
217 Cornell St. 
316 E. Court St. 
439 N. Tioga St. 
316 E. Court St. 
503 E. Buffalo St. 
P. S. :\1. 
Choir 
Band 
Expr . 
P. E. 
Expr. 
Expr. 
P.S.M. 
P. E. 
Choir 
Band 
Expr. 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
Violin 
Band 
Expr. 
P.S.M. 
P. E. 
Expr. 
P. E. 
P.S.M. 
Choir 
P.S.M. 
P.S.M. 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
P.S.M. 
118 Fayette St. Band 
109 Favette St. Band 
440 E. ·Buffalo St. P. S. M. 
626 W. State St. P. E. 
132 E. Buffalo. St. Expr. 
503 E. Buffalo St. Expr, 
22+ S. Cayuga St. P. E. 
504 E. Buffalo St. P. S. M. 
503 E. Buffalo St. P. S. M. 
323 N. Tioga St. Choir 
214 Hudson St. P. E. 
613 N. Cayuga St. P. S. M. 
526 E. State St. P. E. 
406 Albany St. P. E. 
417 N. Aurora St. P. E. 
111 S. Geneva St. Expr. 
208 Farm St. Choir 
303 E. Court St. P. E. 
132 E. Buffalo St. P. E. 
417 Buffalo St. Expr. 
307 Cascadilla St. P. S. M. 
404 E_ Buffalo St. P. S. M. 
323 N. Tioga St, Choir 
557 Maple Ave., Elmira, N.Y. Spec. 
222 S. Albany St. P. E. 
The Mizpah, Syracuse Spec. Cho!r 
The Mizpah, Syracuse Spec. Chorr 
503 E. Buffalo St. P. S. M. 
616 N. Cayuga St. P. E. 
":\ eed any potatoes?" If not he 
then names a whole list of produce 
so fast that it fair!\' takes one's 
breath awa\'. \ Vell, · suffice it to 
sa,· that we ·now have a whole pro-
dt;cc store of our own. 
The Grand Rush will soon be 
on and \\"C, for one. group, are 
anxious to have it come. \Ve hope 
that no hard feelings will be m-
curred by men not receiving bids 
but there are countless reasons whv 
a man never gets a bid till he fs 
an upperclassman. The strongest 
of these 1s the newcomer who 
draws himself in a shell and waits 
for the fraternitv to find him. 
\ Ve, as have all the other groups 
of the school, have looked into 
all the "corners" we could find for 
prospective timber for the frater-
nity, :'.\'1any will be discouraged, 
but we merely repeat the .0 nee-A-
W eek view m an editorial last 
week: "The trouble 1s with vou 
and not \\·ith the fraternity."· 
DELTA PHI 
The bridge party, \\'hich was 
in the form of a rushing party, was 
held at l\.'1rs. Sydney Robertson's 
"Ritorna ,·incitor" from the 
opera ..J.ida ,ms then dramaticallr 
sung by :\Jiss Janet Rice. The sing-
er possessr, a full resonant soprano 
admirabl\' suite,! to the tvpe of 
aria whic·h had been chosen for her. 
Her ,·ciice is capable of ~ood cli-
maxes and besides 1s effective rn 
pianissimo passages. 
Arthur Rmdand, \\·ho possesses 
a sweet lyric tenor, sang D,·orak's 
"Songs :\Ir :\!other Taught :\le" 
exquisitly. His second number was 
the "Adelaide" of Beethoven. :\Ir. 
Rowland ga\'e this song an excel-
lrnt interpretation. 
:\I iss Irma Bover \\·as the last 
soloist of the c\·e;1ing, singing the 
"Air des bijoux," from Faust and 
the opening recitati\'es. :\Iiss Boy-
er's voice is one of unusual "·arm-
th, brilliancy, and range. She \\'as 
at home 111 the exacting aria and 
gave her listeners a genuine thrill 
by her singing. 
The recital was closed bv the 
trio from Act IV of Faust.· The 
singers \\·ere l\Iiss Irma Boyer, Ar-
thur Ro\\'land, and Ehrnod Sch-
wan. The selection was admirably 
sung and was a fitting climax to a 
most enjoyable occasion. 
home last Tuesday evening. It was "THE ENEMY'' TO 
unanimously agreed that the bridge 
was a huge success. Mrs. Lyon, BE PRESENTED 
having the highest score, was THURSDAY P. lv1. 
awarded the first prize. Pauline --
Feinstein \\·as awarded the prize Thursday night, December 4, 
for second highest score, while there will be a special student pcr-
Bettv Schaadt was awarded the formancc of The E111'1J1J, for the 
cons~lation prize. benefit of all students in the Con-
I. C. l\J. ARTISTS 
OFFER RECITAL 
FOR SAYRE ELKS 
For the sixth consecutive year 
the Ithaca Conserrntorv has been 
called upon to furnish ·a program 
for the Elks :\Ienrorial Exercises 
at Sayre, Pa. This year Mr. Lyo11 
is sending :Miss :'.\Iargaret Daum. 
:'.\Jiss Eugenia Adamus, Craig :\Ic-
Hcnry, :\Iarlo Schemahorn, \Val-
ter Beeler, Paul Lester, and Jos-
eph Roman. In the way of entertainment for scrvatorv. The admission price is the first part of the month of De- twenty-ti\'e cents. Thr last student 
cember, Delta Phi 1s planning a performance was \\'ell attended, 
dinner party at the Bank Restau- and the \Villiams School Players 
rant, \Vednesday evening, Decem- feel that the Conservatory is tak-
ber 3. mg ad\'antage of the special price. 
A partial list of the numbers 
programed is as follows: ·"Adagio" 
from the Brahms Horn Trio; 
"Romance" from \Vieniaski Con-
"l ha,·e no hL".-itation 111 ,ann(! 
that I look upon these \'l'rse~ ds 
the mo;.t lm·eh·. in the same ,,·ay 
that the Dies jrac is the most sub-
liml' and the Stahat Jl(ltcr the 
most pathetic. of the 1Iediaeial 
poems.'' 
I I ,,ra X ozoi.uima \ras composed 
for the Church Choral Societ,· ot 
:'\e\\' York and recci\·cd it, ·fir,t 
performance on :\lay 3, 1893. lt 
has been gi,·en at all of the lead-
ing festiv,Js in the countn· and has 
th; distinction of being· the first 
American work to be performed 
at the historic Three Choirs Fes-
ti\·al at \ Vorceste~. England, 
where it \\'Oil a memorable success. 
The \\'ork is simple in structure. 
It is \\'ritten in a loft\· strain \\·ith 
a wealth of beautiful· melody sup-
ported by rich and t-lo\\'ing harm-
0111es, and it exhibits a masterly 
power of expression and great 
strength and \'igor III the build-
ing up of truly remarkable cli-
maxes. 
"The solid musical \\'Orth of 
/-1 ora X o~·issinw, its skillful and 
in1pressive choral "~riting, the 
poetic beauty of its solos, endear it 
to the mus1c1an, \\·hile its lofty 
spiritual atmosphere, its ier\'en·t 
religious expression, although tin-
ged \\'ith a romantic mysticism, 
make a strong appeal to the gen-
eral musical public." 
crrto for \'iolin; "Let thr Bright 
Seraphim" for soprano \'Oice "·ith 
trumpet obligato, from Hand cl 's 
oratorio Sru11so11. 
The performance takes place on 
Sunday, December 7. 
Amards Plan 
For Twelfth -· 
Night 
The pledgees rna>· be scrn 
around school \\'ith their paddles 
pl'rformin~ the many, duties of a 
,uper. Here\ 1 uck to them in their 
test~ \\'hich occur soon. Three 
exams arc g1\'Cn before rntrance 
mar be madl' into the fraternitv. 
Tl{c passing a,·erage is ninety p~r 
cent. 
:\1 uch time is being given to the 
plans for Twelfth :\ight Revels, 
and as soon a,; they are completed 
a list of e,·ents will be published'. 
Last n-ar's Re\'els \\'as one of the 
nicest· affairs of the season, and 
the Re\'els committee report that 
an e\'Cn finer time \\'ill be had 
this war. 
T\~·elith X ight Re\·els is a festi-· 
,·al handed dO\\·n to us from cent-
uries back, and occurs tweh·e da\'S 
after the · birth of Christ. Thc~e 
1, fra,ting and song and much 
merriment throughout the entire 
night. Last year it \\'as held 111 
Elocution Hall. but reports state 
that the Dutch kitchen at the Itha-
ca hotel \\'ill be the scent· n!· re,·el-
ing this rear. 
~Ithaca· ,L"emcd a little quite and 
dull owr Thankigi\'ing. Perhaps 
it \\'as du(' to this fact tl1at the fol-
lo\\'in~ spent the holida,·s awar. 
( Co11ti11ued 011 page iqL'O) • 
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"Before Breakfast" 
Bos DE LANY '30 
C<\:\IE THE DAWN! 
Paul Kester, author of the fam-
ous plays. "The \Voman of 
Bronze" and "\Vhen Knighthood 
\Vas In Flower, recently granted 
first legitimate stage rights of his 
dramatization of "Tom Sawyer", 
ROBERT B. YoRK '32 ....................... _ ................ : ............ _ .................. Business Manager I 1 'I 
RICHARD K \l:<:U '32 .................................................. ...... -lssistant Business Manager to t 1e ~ ational Junior 1 1eatre 
ALVA OcsnuRY '3:! ............................. : ................................•..... - ......• 1ssistant ,l!anager Players. here in \Vashington. The 
--····--==~=~.~--=-~-· ~;====~=~-=======,-~~·~.- scripts arri\·ed. and in a few days a 
NORTON PRINTING co. ·'-<'.0}-x> composite play \\·as arranged from 
----------- ·---=------·~--:-=========·= =· =====~·:.. the four \·crsions sub111itted by lir. 
Kester. The play \,·as cast, r~hear-
WHY? 
The Once-.-!-ffeek appears for this edition in unusual 
form. By way of explanation may we take this opportunity 
to inform our readers that the new form is to be regarded as 
being in no way regular'? The next issue ''"ill conform \Yith 
the spec.:itic:ations preYiom;Jy obserYed. 
\Ye belieYe that the printing of a student direc:tory will 
be of exc:ellent Yalue to our l'L'aden,,. The process of so doing 
necessitated ::-:en1·al change::-: in the tedmic:al make up of the 
pap~r. Ina::-:much a,; there haYe been but two and one-half 
adual ::-:chool days ,.;inee the la,.;t issue and ::-ince prac:tic-ally 
all of the ::-taff of the 0,1ce-A.-lrcck were away from Ithaca 
dming the Yacation. the pre::-:ent time seemed-admirably fitted 
to accommodate the printing of such. The Q;icc-.4.-lFeek di-
rectory is identical to the directory published by the school 
officials to whom we are grateful for the material printed. 
SaYe yom· directory. It should pro,·e im·aluable at such 
times as addresses and telephone numbers are needed. 
A:\IARDS PLAN FOR 
T\VELFTH NIGHT 
(Centinurd f,om page one) 
Ted Jud\\"ay, }Lidge Southby, 
Eleanor Leonard, }Iarian Beck, 
and George }I ulligan motored to 
Binghamton to see the Passion 
play. Harriet :\I ason \\"ent home 
to Shon:sville, Evelyn Hanson vi-
sited at the home of Lors Conant. 
Sally Pusateri spent tl{c holidays 
at her home 111 Lockport. Bernice 
Carhart also spent the \\"eeke11d at 
home m Schuder. Art :\"iedick 
came back to · Ithaca after assist-
ing in the performance of the Pas-
:;wn play. }Ir. Sis,on ,,·ent on to 
Bath airer lca1·ing Harlan Shoe-
maker at Ilion. Emih- Roberts n-
sited her parents at Plymouth. 
~AME 
Collard, :-1. Charle, 
Conrad, Sara 11.1. 
Coombe, Philip 
Corbin, Ralph D. 
Cordier, Genevieve F. 
Covell, Viola M. 
Cox, Dorothy H. 
Cox, John E. 
Craig, Pauline 
Crawford, Helen L. 
Crawley, Thomas 
Cresswell, Rowland 
Cretser, Earl L. 
Crichton, Leland S. 
Croke, C. Kathryn 
Cronin, Catherine 
Cronk, Alton M. 
Crysler, Geraldine L. 
Cunningham, Helen J. 
Dafler, Robert B. 
D'Agostino, Julie L. 
Daher, Sadie M. 
Dalaker, Fred H. 
Darling, Virginia 
Dart, Dorothy R. 
Daugherty, Jane D. 
Davi,, Charles H. 
Day, Helen A. 
Decker, Gladys M. 
DeGraw, Ernest G. 
DeHaas, Eunice E. 
Depew, Iri, L. 
Dern, Oneida M. 
Devine, Paul N. 
Dickensheets, Harold \\'. 
Dickert, Doris M. 
DiGiacomo, Jack G. 
DiSi,to, Carmine 
Doane, :-J_vra Loui,e 
Dodge, Elizabeth M. 
Dodge, Thoma, 0. 
Dodson, Agnes, V. 
Doorly, Frank G. 
Dornow, Frances E. 
Dowler, \\'illiam L. 
Dewner, Charle, S. 
Driscoll, George K. 
Duncan, Marian \\'. 
Dwyer, Emily LaDue 
Dyczkow,ki, Thaddeu, S. 
Eames, Erne,t D. 
Eddy, Eli,aheth I·! 
Edward~, Martin J. 
Eiseman, Dorothy :\. 
Eisenberg, Mary Isabel 
Eisenhower, l\larion E. 
Eldridge, Gladys D. 
Ellinwood, Donald J. 
Elliott, Man· Martha 
Ellis, Elizal;cth Lolita 
Embler, David C. 
Emurian, Henri H. 
Enz, Elmer C. 
Erb, Howard S. 
Evans, Clair F. 
Evenden, George H. 
PHO:-,;E 
82+0 
2103 
8027 
2103 
7198 
2810 
31509 
960+ 
6105 
2121 
9023 
3087 
63+6 
9387 
9+93 
2+51 
31272 
31165 
91+8 
9606 
31166 
9604 
9605 
51+6 
31586 
9680 
+768 
9387 
9606 
9852 
,960+ 
=!-568 
31272 
960+ 
211S7 
+S3+ 
6529 
9606 
9605 
30+9 
7686 
960+ 
2S10 
9+S8 
2310 
9860 
8008 
5682 
8007 
31513 
31513 
CO:\II::\G E\-E'.\"TS 
December +, + p.m.: Dramatic 
appreciation class \,·ith ~Iiss 
}Iarian Beck as student coach. 
will present a one-act play JJ a.r 
and Decnnher 111 the Little 
Theatre. 
December +. 5. and 6: A. L. Sis-
~on will present Little Theatre 
players in Tlze E11e111J. 
December 5: House Dance at 
:\cwman Hall. 
December 9. Tuesdm_.: Sophomore 
ciass meeting follo~nd by infor-
mal dance in the gym. Dincing 
'till 11 p.m. 
December 10: Band concert. 
December 12. 13: P. S. :'.\J. Oper-
etta Trial by Jury 
ADDRESS 
127 Terrace Place 
202 11:. Cayuga Sr. 
112 Ferri, Place 
207 Linn St. 
202 ~. Cayuga St. 
S06 :-,; . Cayuga St. 
323 S. Tioga St. 
118 Fa\"Ctte St. 
+17 E_-Buffalo St. 
so+ E. Buffalo St. 
303 E. Court St. 
+OS '.';. Tioga ·st. 
312 E. Buffalo St. 
626 W. State St. 
Owego, ~. Y. 
119 E. B;,ffalo St. 
1+3 S. Aurora St. 
218 Utica St. 
+13 W. Clinton St. 
+28 ::,.;. Tioga St. 
205 Elmwood A\"e. 
319 N. Tioga St. 
316 E. Court St. 
103 Eddy St. 
918 ::-J. Aurora St. 
130 E. Buffalo St. 
117 De~'it Place 
50+ E. Buffalo St. 
503 E. Buffalo St. 
115 Hud,on St. 
117 E. Seneca St. 
+33 N. Aurora St. 
+o+ E. Buffalo St. 
129 E. Court St. 
+28 ::,.;. Tioga St. 
132 E. Buffalo St. 
+06 ::,.;. Albanv St. 
50+ );. :\uror; St. 
+02 Titu, Ave. 
50+ E. Buffalo St. 
222 S. :\lbany St. 
12S E. Court- St. 
316 E. Court St. 
511+ E. Butfalo St. 
/,It) :-.:. :\urora St. 
Ii19 S. l'l ain St. 
312 \\'. Seneca St. 
132 E. Buffalo St. 
51lj E. Buffalo St. 
122 Lakl' :\ ,·e. 
+33),~ :',; .• \urora St. 
511+ E. Buffalo St. 
I 2i Terra re Place 
323 ::,.;. Tio.l!:a St. 
-Hll E. Butfalo St. 
323 ~- ~fioga St. 
+o+ E. Buffalo St. 
523 ); . .-\urora St. 
+li :-.: . . \uror:i St. 
108 Utica St. 
313 N. Tioga St. 
310 utica St. 
117 Hud,on St. 
21+ Stewart Ave. 
315 N. Tioga St. 
31+ Stewart Ave. 
Spec. 
DEPT. 
P.E. 
Expr. 
P. E. 
Band 
Choir 
P. E. 
Choir 
Band 
P.S.M. 
P.S.M. 
P. E. 
Band 
Choir 
P. E. 
Organ 
P. E. 
P.S.M. 
Choir 
P. E. 
Choir 
P. E. 
Expr. 
P. E. 
Sp. Expr. 
Expr. 
Expr. 
P. S. M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P. E. 
P. S. M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Expr. 
Choir 
P. E. 
Band 
Band 
Spec. 
Expr. 
P. E. 
Choir 
P. E. 
Piano 
P. S. l\1. 
P. E. 
Piano 
P. E. 
_ Expr. 
P.S.M. 
P. S. :-1. 
P. S. :-1. 
P. E. 
Choir 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Band 
P. E. 
Choir 
Choir 
Choir 
Band 
P.S.M. 
Band 
P.S.M. 
sals began. • 
Suddcnh· \\'Ord came that the 
author ,,·o~dd arrive "a11v dav" to 
lrnd his assistance to th~ pr~duc-
tion. The rehearsal schedule \\'as 
doubled. The ca,t ,,·as instructed 
to set aside all outside interests. 
Tht: theatre buzzed \\"ith the ex-
,·in·mt·m oi :\unt Polh·. the clevcr-
nt·,, of Tom, the d~;1nkrness of 
old :\Iuif i>otter, and the ba,h-
{ u ! I nt·,s of Becky Thatcher. 
L p on the second floor, Ill a· 
"tudio r,:hearsal room. Tom Sa\\"-
:- er (llenry Hull, Jr.), Huckle-
bcrr) Finn (Clifford . .\dams), and 
Joe 1-1 opper ( yours truly), got 
together pri\·atelv to practice the 
smoking scene. ( Readers of the 
book \\·ill recall ho\\" t\\"o of the 
three "pirates" became dcathlv 
sick on Huck's corn cob pipes)·. 
I::very detail \\"as given attention, 
and the scene \,·as repeated many 
times. Just as \\"e were beginning 
to be pleased with results, the door 
oprned. A tall, dark man, with 
loose-hanging clothes. entered. 
":\lay I \\'atch you?" he asked, 
modestly. "Certainly", we replied, 
a bit apprehensively. And as glance 
met glance, \\'e knew this. visitor to 
be the author! A typical Green-
wich villager he was . . . long 
hair. and all. His features were 
strong and intelligent, his eyes 
small and piercing. '·Go right 
ahead-don't let me interrupt", 
he urged. 
\ Ve resumed the rehearsal, near-
ly frozen with fright. "Here 1s a 
man \\"atching three bum actors 
murder his lines," we tho~ght. 
And the more we reflected, the 
worse we read our parts. The 
scene ended. It \\·as a terrible fiz-
zle. 
The man rose, paused, looked 
us over. \\"e tried to act nonchal-
ant, and looked sheepish instead. 
"I'm sorry to have interrupted 
you, boys," said the man, "but 
now that it is over let me sell you 
some Velvet Edge razor blades." 
\Ve were so surprised- and 
thankful-that we bought a pack 
apiece. 
Paul Kester, author of the play 
"Tom Sa\\"yer," is still at large. 
Sign of t/11• Week: At a Phila-
delphia print shop: "\Ve done 
work for twelve years. Satisfactory 
gurranteed. Come 111 and be con; 
vinced." 
Ad. of the Week: Philadelphia 
Record: "\Vanted, Young men, 
already employed, to learn paint-
mg, sketching." (The tuition ,is-
hm,· much did you say?) 
FACULTY ~OTES 
--
Dean and :'.\frs. Tallcott motor-
ed to Shamokin, Pa., accompanied 
by :'.\Jiss Beth Simmonds '3+. 
:\Ir. Ziegler motored - to :\" ew 
York eity the past week-end. 
}Ir. Bogart spent Thanksgiv-
mg m Binghamton. 
Dean Hill motored to Hudson 
Fall~ \Vednesdm· and continued 
1 rom thne to Camp Singing Ce-
dars \\"hrrc he inten·ic\\·ed the new 
athletic director for next , ear. 
:\ I iss :\ orntny spent the holi-
dar at her home in Schenectadv. 
\r rs. Cook attended the P~nn-
Cornell game m Philadelphia 
ThursdaY. 
:\Ii,, iones visited in ::\cw York 
city last· week. 
:\Ir. Roland Fernand, director 
oi e\'l"nts, spent the holidays 111 
Oneida. 
:\Iiss Ruth Aldrich spent the 
holiday \\"ith her brother in Frank-
linville and at her home 111 Fre-
donia. l\1iss Coatman accompanied 
her. 
NAME 
Ewing, Anne G. 
Ewing, Jane 
Ewing, Lillian F. 
Fague, John M. 
Fairbanks, Caroline L. 
Faller, Anna Marie 
Farley, Alfred E. 
Farnum, Stephen E. 
Fasulo, Bernard 
Fear, Cathran J. 
Fehling, Fred \V. 
Feinstein, Pauline 
Field, Thelma L. 
Fiscus, Gail V. 
Flanigan, Leonard D-. 
Foote, Oden S. 
Forsberg, Marie D. 
Foster, S. Hester 
Fox, Sam 
Fraleigh, Alton L. 
Franko, Michael· 
Frederick, Martha 
Freedman, Anita J. 
French, Fronie 
Fritz, :\gncs J. 
Fronhei,er, Charle, E: 
Gall, Corneliu, 
(,arber, Dorothy 
(,a,kin, \\'illiam E. 
lJcrling, Beatrice D. 
(;crlw1.-ich, 1!argaret E. 
Ciffnr<l, l\lartha K. 
(;ilbeJt, l\!ary 
(;ilkv, Katharine B. 
Cilm-an, Lucile L. 
Cla,,. Isabel E. 
lilazicr, Lewi, H. 
(;lta,on, Bem· l\1. 
Uka,on, John \\'. 
Gochenour, Carolyn C. 
Goldthwaite, Barbara 
Uorru,o, .-\mhonv l\!. 
Ur:rnr, Howard·;,.;. 
Gra,·el, \V. Serguis 
Gre~n. Dorothv L: 
Greene, Burton J. 
Griffin, Earl L. 
Griffing, Kenneth E. 
Grim, James R. 
Grimshaw, Dorothy L. 
Grogan, Oliver D. 
Gro,s, Elva B. 
Gro», Gladys M:. 
Gro,·e Helen M. 
Gu~rlac, Henry E. 
Guptill, Mason H. 
Hagerty, VV. Gilbert 
Hall, Kilborn L. 
Hall, Whitford L. 
Hallenbeck, Mary G. 
Hallinan, Willard R. 
Hallman, Ramona L. 
H anson,Evelvn E. 
Harner, Les.lie E. 
Harnish, Lenore A. 
Harris, Katherine J. 
I!art, Z. Paul 
HaYen,, Ruth E. 
Hedgpeth, Harold V. 
Hedgpeth, Ora G. 
I-lemman, Helen I.. 
Hendricks, Edith H. 
Hendrix, Jesse H. 
Henery, Ula V. 
Herlan, Gustav 0. 
Herman, Virginia M. 
Herndon, Margaret R. 
Hickey, Edmund A. 
Hickey, Helen A. 
Hicks, Desdemona 
Higgins, Charles L. D. 
Hill, Robert Oakley 
Hinman, Charles E. 
Hoffa, Theodore 
Hoffman, Harold L. 
Hoffman, Helen M. 
Hoffman, Miriam 
Holden, John J. 
Holder, Mary Belle 
Holler, George F. 
Holston, Beatrice J. 
Howells, Jack M. 
Hulbert, Alice E. 
Hunsinge1,, Mary I. 
Hurlbut, Mary M. 
Hutchison, \Valter J. 
Jacobson, Arvo P. 
Jacobson, Cecil McKee 
J acuzzo, Josephine V. 
James, Norman M. 
Jensen, Elizabeth T. 
Jensen, Robert P. 
Johnson, Herbert G. 
Johnston, E. Lorraine 
Johnston, Robert J. 
Jonas, Jules B. 
Jones, Marv Louise 
Judway, Theodore P. 
Kainu, Richard G. 
Kanaskie, Enoch T. 
Kantor, Sadie I. 
Kaus, Elizabeth J. 
Keen, J. Alvin 
Ket'n, Ruth M. 
Keesey, Richard E. 
Kelsall, Joseph 
Kemmerer, Manin T. 
Kiefer, Cecilia E. 
King, Jeanne P. 
King,bury, Lawrence 
Kipp, Edward S. 
Klein, Marv L. 
Klemm, Ge-rtrude E. 
Knight, Franci, L. 
Knott,, Eugene P. 
Kornit, S\lvia F. 
Kornow,ki, \\'alter L. 
Knha, Ruth 
Kup,ky. John G. 
Kurtz, Kathryn J. 
(..::uziw, Olga H. 
LaFountaine, Marian K. 
Lanphear, Gwendolvn 1\1. 
Latham, C. Gilbert· 
Latli"am, Dayton F. 
Lathrop, Paul \V. 
Latshaw, Mildred M. 
Law, Mina L. 
I.awe,, Kathleen Sally 
Lawler, Harry S. 
Leamon, Lois E. 
PHONE 
5682 
6105 
9281 
2810 
31272 
9488 
9605 
9680 
9605 
+768 
8813 
31272 
31513 
31303 
77S7 
9605 
289+ 
9680 
31166 
+i35 
9605 
31272 
9605 
25+0 
9680 
9680 
2S10 
6517 
9606 
95S2 
2S10 
960+ 
31272 
+959 
30-F-3 
31513 
9221 
3588 
9605 
6290 
82+0 
920+ 
31691 
9605 
3808 
9606 
9680 
2723 
31131 
5910 
5910 
530+ 
759+ 
8007 
31250 
9605 
2810 
9606 
31391 
31166 
3798 
9+88 
6105 
9488 
7303 
5388 
9387 
9+88 
6602 
9488 
315+8 
31548 
2103 
9387 
81+0 
81+0 
+768 
9605 
755+ 
9934-
31166 
6+88 
2103 
5682 
4882 
4882 
31301 
31166 
31166 
2810 
2810 
6759 
5682 
7303 
?605 
3956 
9680 
9605 
96SO 
9605 
31166 
9680 
9606 
8813 
9488 
ADDRESS 
206 Prospect St, 
417 N. Aurora St. 
206 Prospect St. 
303 E. Court St. 
424 E. State St. 
323 N. Tioga St. 
316 E. Court St. 
316 N. Tioga St. 
109 \V. Seneca St. 
4-40 E. Buffalo St. 
109 \V. Seneca St. 
503 E. Buffalo St. 
+o+ E. Buffalo St. 
503 E. Buffalo St. 
129 E. Court St. 
+03 E. Seneca St. 
319 N. Aurora St. 
307 N. Tioga St. 
316 E. Court St. 
21+ Stewart An. 
108 N. Plain St. 
316 -First St. 
503 E. Buffalo St. 
202 ~. Cayuga St. 
+o+ E. Buffalo St. 
117 De Wit Place 
206 Farm St. 
503 E. Buffalo St. 
316. E. Court St. 
503 E. Buffalo St. 
109 ); . .-\urora St. 
+o+ E. Buffalo St. 
:i-o+ E. Buffalo St. 
527 :\. Aurora St. 
323 :,,.;. Tioga St. 
31S :,.i. Plain St. 
501 Turner Place 
·130 E. Buffalo St. 
. 518 Stewart :\n. 
323 :',;. Tioga St. 
· 50+ E. Buffalo St. 
205 Farm St. 
316 E. Court St. 
11+ Stew a rt :\ ve. 
206 Lake Ave. 
Portland Point, ;:.;. Y. 
+09 E. Buffalo St. 
+OS S. Aurora St. 
21+ Stewart Ave. 
313 E. Court St. 
23 7 S. Cayuga St. 
109 Hudson St. 
112 S. Plain St. 
503 E. Buffalo St. 
3 Fountain Place 
222 S. Albany St. 
+16 N. Tioga St. 
127 Terrace Place 
307 E. BuffiJ-lo St. 
+08 Columbia St. 
112 Terrace Place 
112 Terrace Place 
503 E. Buffalo St. 
206. Linn St. · 
130 E. Buffalo St. 
+o+ E. Buffalo St. 
+SO N. Aurora St. 
SO+ N. Aurora St. 
12+ \V. Green Sr. 
12+ \V. Green St. 
110 \\'. Seneca St. 
505 N. Aurora St. 
117 Hudson St. 
110 N. Titus Ave. 
211 \V. State St. 
503 E. Buffalo St. 
323 ~. Tioga St 
11+ Stewart Ave. 
132 E. Buffalo St. 
108 Cascadilla Park 
523 Highland A\"e. 
117 De\Vitt Place 
202 Center, St. 
109 W. Seneca St. 
11+ Sears St. 
++O E. Buffalo St. 
No address listed 
303 E. Court St. 
440 E. Buffalo St. 
520 N. Tioga St. 
508 Edgewood Place 
+28 N. Tioga St. 
440 E. Buffalo St. 
107 W. Yates St. 
4+0 E. Buffalo St. 
43+½ N. Aurora St. 
314 W. Seneca St. 
314 W. Seneca St. 
202 N. Cayuga St. 
428 N. Tioga St. 
118 Linn St. 
118 Linn St. 
129 E. Court St. 
503 E. Buffalo St. 
311 Hillview Place 
106 Cleveland Ave. 
-1-17 Mitchell St. 
10+ Ca,cadilla Ave. 
117 De Witt Place 
507 N. Tioga St. 
202 N. Cayuga St. 
+17 N. Aurora St. 
126 Hudson St. 
126 Hudson St. 
12+ Sears St. 
117 De \\'itt Place 
117 De \Vitt Place 
323 );. Tioga St. 
323 ::,.;. Tioga St. 
+06 ::,.;. :\lbam· S(. 
+3+ ~. ,\uror.i St. 
+17 :,,.;. Aurora St. 
11+ Ca,cadilla Park 
520 :-.:. Toga St. 
312 ~. Tioga St. 
503 E. Buffalo St. 
31 i \V. Seneca St. 
109 De Witt Place 
501 Turner Place 
+o+ E. Buffalo St. 
Slr.l E. Buffalo St. 
40+ E. Buffalo St. 
;03 E. Buffalo St. 
++2 :--1. Tioga St. 
117 De Wiit Place 
+06 N. Albany St. 
+o+ E. Buffalo St. 
132 E. Buffalo St. 
307 N. Tioga St. 
406 N. Albany St. 
440 E. Buffalo St. 
DEP'T. 
Choir 
P. E. 
·choir 
Expr. 
Expr. 
P.S.M. 
P. E. 
Band 
P. E. 
P.S.M. 
P. E. 
Expr. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P. E. 
P. E. 
Expr. 
Choir" 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Spec. 
Piano 
Choir 
P.S.M. 
Band 
P.S.M. 
Expr. 
P. E. 
Expr. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Spec. 
Choir 
Expr. 
Band 
P. E. 
P. S. !.\1. 
Choir 
P. S. l\l. 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
Spec. 
Spec. 
Expr. 
Band 
Band 
Expr. 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Gen. 
Spec. 
P. E. 
Expr. 
P. E. 
Choir 
.P.S.M. 
Choir 
Spec. 
Expr. 
Band 
P. E. 
P.S.M. 
Choir 
P. E. 
Choir 
Spec. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Band 
P.S.M. 
Choir 
, Expr. 
Choir 
P. E. 
P. E. 
Piano 
Choir 
Violin 
Band 
P. E. 
Band 
P.S.M. 
P. E. 
.P. E. 
P.S.M. 
' Choir 
P.S.M. 
Choir 
Choir 
Piano 
P.S.M. 
P. E. 
Band 
Choir 
P.S.M. 
Choir 
Choir 
Choir 
Band 
P.S.M. 
Band 
P.S.M. 
Choir 
Expr. 
Band 
P.S.M. 
P. E. 
P. E. 
Choir 
Spec. 
P. E. 
Choir 
P.S.M. 
Expr. 
Choir 
Band 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
Spec. 
Choir 
Gen. 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Expr. 
P.S.M. 
Expr. 
Band 
Band 
Band 
P.S.M. 
Expr. 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
R. A. Heggie & Bro. Co. Ithaca Trust Company 
110 N. Tioga St. 
JEWELERS 
Capital surplus, undivided profits 
$900,000 
136 EAST STATE STREET Safe Deposit Boxes for. Rent 
ITHACA, N. Y. 
Every Banking Facility 
Morris Lewis Clothing Store 
There are still left a limited number of 
Special Priced Suits and Overcoats 
SUITS ..................................................................... $17.50 to $25.00 
.Tail~red in the Conservatory manner 
OVERCQATS ................................................ $14.00 to $25.00 
/Pho 
lf/ho 
Camel Hairs-Pile Coats~Fine \V9rsteds 
HATS ... SHOES ... HABERDASHERY 
."DENNISISMS" 
Cares? 
\ Vho cares \\"hether you li1·e or die? 
\Vho cares if you succeed or fail? 
\Vho cari:s if you're sick or \\·ell? 
I Cares? 
Think it over!, Then invest in Ii fe insurance. 
Mi::mey paid out comes back to \"OU later-\\"ith interest. 
:\Icanwhile· you protect those ":ho care! 
Think It O·z:er! 
I. E. & W. E. DENNIS, District Agents 
NORTHWESTERN MUTUAL LiFE INSURANCE CO. 
White Studio Building Dial 2515 Ithaca, N. Y. 
,,Christmas? 
Well!· what of it? 
Only this . 
. There's some 
where, that you 
affection for. 
man, some-
have a great 
And you 're going to send him 
some token of that kindly re-
gard. 
It will be a whole lot better 
to. drop m real soon and pick 
out his gift (we'll lay it aside 
for you-if you wish) than to 
wait until the last horn blows 
and you have less complete 
stocks to select from. 
. _ .... _And that qoesn't mean you've 
got to spend a month's allow-
ance for it, either. 
You '11 find a healthy. lot of 
real Christmas joy may be 
given for less than five dollars 
-more, of course, if your 
purse says so. 
1 
NAME 
Leavitt, Daniel W. 
Leeds, Pauline A. 
Leedy, Herman U. 
Leiby, Kenneth L. 
Leonard, Eleanor A. 
Leonard, William J. 
Lester, Catherine E. 
Lewis, Arloine A. 
Lewis, Eugene C. 
Lewis, Lew J. 
Lewis, Robert 
Light, George M. 
Lindh, Walter Stuart 
Lineweaver, Ruth V. 
Loescher, Charles H. 
Loesges, Dorothy V. 
Lombard, \Vinona M. 
Long, Ronald L. 
Lucia, Rachel M. 
Mac Adam, Jean B. 
MacDowell, Lawrence L. 
MacKay, Stuart 
Mackey, James G. 
;\lackey, Paul G. 
MacPhail, Mary Jane 
MacRoric, Roberta E. 
Magee, LaVern A. 
!\la Gill, Katharine 
;\lahoney, Ned 
'l\!aier, Dorotha A. 
l\lain, George Donald 
;\lairs, Harry D. 
l\lalby, Margaret 
;\Jandelkern, Bernard 
;\Janning, Duane C. 
;\Iannone, Vito 
l\tanwiller, David H. 
l\!an,field, Ruth M. 
l\larble, Rachel C. 
l\Jark, Herman J. 
l\lartin, Ca-rlton \V. 
l\lartin, Charles W. 
l\lartin, Frances J. 
l\lartin, Leonard B. 
}.!a,on, Harriet E. 
Mather, Virginia D. 
;\!axon, Malcolm K. 
}.la'", Virginia 
Ma~·nard, Clarke N. 
l\!c~\llaster, William E. 
l\lcGinn, Nelson C. 
l\!cGivney, Helen T. 
l\lcKnight, Cassius G. 
l\lcl\fanus, James D. 
McNamara, Willam T. 
Mead, Charles H. 
Melville, Amoree R. 
Mennig, Celeste E. 
Meredith, Elizabeth B. 
Messer, Richard A. 
Meyer, Dora E. 
Miller, Emilie N. 
Milliman, John H. 
Mills, Jeannette H. 
l\lills, Lila G. 
Mills, Marie J. . 
l\litcheltree, Alan \V. 
Minsker, John H. 
Monack, Kathleen 0. 
l\loon, Maxwell Verne 
l\loore, Cherrie 
Moore, Mary Elizabeth 
l\loore, Verna L. 
l\lirabito, Nancy A. 
l\lorlock, \Villiam E. 
!\!orris, Frederick T. 
Morse, Fred V. 
Mor,e, Hazel B. 
Mo,her, George T. 
'.\lotter, Marie A. 
'l\1u1Iigan, George F. 
Murray, Thomas W. 
Myers, Florence D. 
Nash, Charles R. 
Naylor, Betty 
Neff, Olwyn 
'.llelson, Gustav 
Nelson, Henry E. 
Newell, Bruce H. 
Newell, Elsie L. 
Nissfey, Martha K. 
Noble, Frances L. 
O'Brien, Joseph T. 
Odell, Albert Edwin 
Og,bury, Alva B. 
O"Hare, Emmet E. 
Olichney, Joseph P. 
Olmstead, Rosalie 
Ormsby, Clifford M. 
Ormsby, Helen M. 
Ostrander, Allen E. 
Painter, Ruth E. 
Palmer, Metcalf J. 
Paltrowitz, Marian E. 
Parsons, R. Scott . 
Pate, Herbert V. 
Patel, Rambhai M. 
Patinka, Samuel R. 
Patterson,· Robin 
Pavelec, Charles F. 
Penniman, Harriet E. 
Pepperdine, Porter J. 
Perkins, Elsie R. 
Perrine, Mary E. 
Perry, Leonard L. 
Peters, Elizabeth A. 
Peter,, William F. 
Petra·s, Archie P. 
Petty, Charles \V. 
Prnygrove, Judson N. 
Pfaffenbach, Leah A. 
Pfohl, Katherine A. 
Phillips, Leonard J. 
Phillips, Ray 
Phillips, Ruth L. 
Phillips, Thalia I. 
Phillips, Winnifred R. 
Philipson, Robert 
Pierce, Robert R. 
Pitcher, Allen F. 
Pittroff, Madge M. 
Powers, Ursula A. 
Pritchard, George L. 
Pugh, Norman P. 
Purga, Adelbert 
Purga, Emil 
Pusateri, Ann G. 
Pusateri, Sarah G. 
Questa, Jolanda M. 
Quillman, Dorothy I. 
Rakestraw, Mary A. 
PHONE 
31272 
2810 
8907 
610S 
9680 
9606 
31377 
8340 
4668 
2810 
- 8813 
9488 
'31272 
9605 
9606 
9488 
9606 
9289 
8813 
2087 
i686 
4768 
31301 
8626 
960+ 
6105 
2810 
9387 
9605 
9488 
6105 
9488 
7730 
6105 
8813 
6105 
31272 
31272 
9Ti05 
31996 
2810 
6105 
7830 
2810 
5682 
4893 
9605 
6105 
· 31513 
4019 
31131 
902-1-
9605 
31272 
6946 
9449 
9875 
9604 
4645 
9+88 
9604 
7595 
31166 
4329 
9604 
9604 
31166 
5682 
6977 
9680 
7686 
9680 
8813 
3798 
31513 
2932 
31449' 
31513 
5991 
31301 
9604 
6523 
5679 
5682 
+145 
31272 
31166 
9680 
2810 
986+ 
31166 
9S6+ 
2467 
5900 
2103 
31166 
9289 
31166 
3059 
9604 
9605 
9488 
9606 
ADDRESS 
316 E. Court St. 
323 N. Tioga St. 
406 N. Aurora St. 
107 Hudson St. 
325 W. Buffalo St. 
303 E. Court St. 
404 E. Buffalo St. 
130 E. Buffalo St. 
701 W. Green St. 
117 Terrace Place 
Y. M. C. A. 
118 E. Court St. 
410 Stewart Ave. 
323 N. Tioga St. 
109 \V. Seneca St. 
307 N. Tioga St. 
440 E. Buffalo St. 
316 E. Court St. 
503 E. Buffalo St. 
130 E. Buffalo St. 
44-5 N. Tioga St. 
119 N. Tioga St. 
44-5 N. Aurora St. 
106 Sears St. 
440 E. Buffalo St. -
130 E. Buffalo St. 
106 Sear, St. 
315 :-.. Gene\'a St. 
517 ~- Tioga St. 
307 N. Tioga St. 
319 :-.. Tioga St. 
119 N. Tioga St. 
610 ;Ii. Aurora St. 
. +33½ ~. Aurora St. 
129 E. Court St. 
12+ Sea rs St. 
222 S. Albany St. 
109 De \\"itt Place 
50+ E. Buffalo St. 
303 E. Court St. 
319 N. Tioga St. 
115 E. Seneca St. 
323 N. Tioga St. 
+28 ~. Tioga . St. 
503 E. Buffalo St. 
++O E. Buffalo St. 
303 E. Court St. 
++O E. Buffalo St. 
106 Scars St. 
511 N. Tioga St. 
303 E. Court St. 
307 N. Tiogoa St. 
407 \V. Buffalo St. 
303 E; Court St. 
316 E. Court St. 
316 E., Court St. 
503 E. Buffalo St. 
309 E. Tompkins St. 
323 ·N. Tioga St. 
303 E. Court St. 
107 Sears St. 
323 N. Tioga St. 
Myers, N. Y. 
+17 N. Aurora St. 
315 N. Geneva St. 
503 E. Buffalo St. 
303 E. Court St. 
316 N. Tioga St. 
308 N. Tioga St. 
2H Stewart Ave. 
30+ Cascadilla 
SO+ N. Cayuga St. 
+1S N. Tioga St. 
503 E. Buffalo St. 
3 i6 E. Court t. 
405 Turner Place 
412 S. Aurora St. 
++9 N. Aurora St. 
+29 W. Buffalo St. 
504 E. Buffalo St. 
+os !II. Tioga St. 
511 N. Tioga St. 
20+ Pleasant St. 
+H N. Aurora St. 
++0 E. ·:Suffalo St. 
504 E. Buffalo St. 
111 W. Buffalo St. 
206 Linn St. 
117 De Witt Place 
117 E. Seneca St, 
504 E. Buffalo St. 
SO+ E. Buffalo St. 
11+ Stewart Ave. 
117 De Witt Place 
+17 N. Aurora St. 
123 Cascadilla Ave. 
315 N. Tioga St. 
40+ E. Buffalo St. 
+33½ N,' Aurora St. 
+o+ E. Buffalo St. 
507 N. Tioga St. 
323 N. Tioga St. 
202 Center St. 
+17 E. Buffalo St. 
2H Stewart Ave. 
+50 N. Aurora St. 
109 College Ave. 
21+ Stewart Ave. 
116 Utica St. 
12+ Sears St. 
50-l- E. Buffalo St. 
409 Turner Place 
125 E. Court St. 
+l 7 N. Aurora St. 
127 Terrace Place 
Sage Hall 
+05 ~. Tioga St. 
316 E. -Court St. 
511 N. Tioga St. 
117 De Witt Pl ace 
40+ E. Buffalo St, 
323 N. Tioga St. 
+12 N. Geneva St. 
117 De \Vitt Place 
Corning, N. Y. 
+12 N. Gene\'a St, 
102 Fir,t St. 
132 E. Court St. 
Lien roe 
109 S. Plain St. 
312 Pleasant St. 
202 N. Cavuga St. 
117 De Witt Place 
517 N. Tioga St. 
117 De Witt Place 
125 Sears St. 
50+ E. Buffalo St. 
503 E. Buffalo St. 
HO E. Buffalo St. 
130 E. Buffalo St. 
116 Osmun Place 
THE ONCE-A~WEEK: TUESDAY, DECEMBER 2, 1930 
DEP'T. 
P. E. 
Choir 
Choir 
P.S.M. 
Expr. 
P. E. 
P.S.M. 
P. E. 
Band 
Violin 
Band 
Band 
P. E. 
Choir 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P. E~ 
P.S.M. 
Expr. 
P.S.M. 
Band 
P. E. 
Band 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
P. E. 
Band 
Choir 
Band 
Band 
Expr. 
P.S.~l. 
Expr. 
P. E. 
· P. E. 
P. S. l\l. 
P.S.l\l. 
P. E. 
Choir 
P. E. 
Choir 
Choir 
Expr. 
CHAS .. BROOKS 
JEWELER 
Dealer in 
CONSERVATORY PINS 
152 EAST STATE STREET 
We invite your 
BANKING BUSINESS 
First National Bank 
of Ithaca 
Tioga and Seneca Streets 
Bank Restaurant 
and Auditorium 
5th Floor-Savings Bank Bldg. 
Luncheon 11 :30 to 2 :00 
Dinner 5 :30 to 7 :30 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Expr. 
P. E. 
Limited a la carte and other var-
iations of service gladly extended. 
Facilities for acceptable handling 
of any social affair. 
P.S.M. 
Choir 
P. E: 
P. E. 
P. E. 
Expr. 
P. E. 
Choir 
P. E. 
P.S.M. 
Choir 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
Expr. 
P. E. 
Band 
P.S.M. 
Band 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
Expr. 
P. E. 
P. E. 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
Expr. 
P. E. 
Expr. 
P.S.M. 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Band . 
Band 
Choir 
Expr. 
Expr. 
P. E. 
Band 
P. E. 
Band 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Band 
Choir 
P. E. 
Expr. 
Band 
Choir 
Choir 
P.S.M. 
Choir 
P.S.M. 
P.S.M. 
Band 
Choir 
P. E. 
P. E. 
Piano 
P. E. 
P. E. 
Expr. 
Band 
P. S. l\l. 
Choir 
Choir 
Band 
Spec. 
Spec. 
P. E. 
l'. E. 
Spec. 
P. E. 
Expr. 
P. E. 
Band 
Band 
P. S. l\f. 
P. E. 
Expr. 
Expr. 
P.S.M. 
Expr. 
Expr. 
MRS. MARY K. ALBERGER 
Hostess 
Dkil 2514 
RICHFIELD 
Be Prepared 
For Winter 
ALCOHOL 
GLYCERINE 
PRESTONE 
The Station where your 
business is appreciated 
Gordon's Gas Station 
· Fulton & W. Buffalo Sts. 
Ch1·istmas 
Giffs 
(book-ends, tors, scarfs, hand-
kerchiefs, jewelry, novelties) 
at 
The Little ]Shop a· 
Around~II 
The Corner J _:.., 
118 N. Aurora St. 
When Wanting 
FRUITS 
WAFERS 
CHEESE 
CIGARETTES 
PICKLES 
OLIVES 
Go To 
E. H. Wanzer 
"The Grocer" 
Intimate Gifts 
of your own creation 
En/<;1-rgements 
of your favorite prints 
Head's Camera Shop 
109 N. Aurora St. 
The Monarch Restaurant 
Regular l'.f eals and 
a la Carte 
Students at the Conservatory 
and Affiliated Schools enjoy 
eating .here. And we enjoy 
having them. 
,20+ EAST STATE STREET 
ITHACA, N.Y. 
Burt's 
The· place where the "Con." 
boys go for refreshing drinks, 
c:andy, magazines and smokes. 
218 :'.'forth Aurora Street 
INCORPORATED 1868 
Ithaca 
Savings 
Bank 
Tioga Street-Corner Seneca 
Little -Theatre THFRSDAY FRIDAY . S:\TURDAY 
Special Student Performance of Famous Tflar Plar 
THURS. THE THURS. 
8:15 8:15 
P.1\1. ·EN·EMY P.:\'l. 25c 25c 
By Channing Pollock 
Thursday Night Only 
Student Tickets 25c 
' . 
Friday and Saturday, Regular 8how.._ ............ 50c 
''HEQUE~' 
Do You \VANT a real portrait photograph made by an artist? Not an 
ordinary commercial photograph which you may have made an:r-where. 
A real portrait or an oil .tinted miniature makes a Christmas gift which 
will be appreciated. At "HEQVE" Sn;mo-on the hill-200 FALL 
CREEK DRIVE, (one block from the car line) you may have a sitting 
without charge. Manr plates will be used, much time will be given to 
posing, lighting effects and expression. You \\·ill be satisfied. Ask those 
who have been there. 
For sitting appointment see Robert York or Richard Kainu or 
telephone mornings. 
DIAL 31587 
Give Her Silk Hosiery 
You can bentnlhe 
needs and wanta Is 
fiumrnYnq Bird 
FULL FASHIONED 'ti0S1ER.V 
Individual. 
Christmas 
Gift Box 
It isn't even necessary to know 
the· size or color she requires-she 
can exchange them later if necessary. 
BUY NOW while our Christmao 
assortment is complete. 
Rothschild's 
Eyes Examined Hours 9-5 
By Appointment 
D. P. BASE 
Up-to-Date Shoe Repairing 
3 
ELWOOD W. SMITH 
OPTOMETRIST 
216½ N. Aurora St. Opp. Crescent 
Dial 4253 148 E. State St. Ithaca 
306 E. State St. 
Open Sundays, 8 until 2 for 
SHOE SHI:-.ING 
Ithaca, N. Y. 
The largest organization m the United States specializing 
in College photographs. 
Class Photographers to: Ithaca Conservatory of :Music; 
Smith College, Northampton, l\Iass.; \Vest Point :Military 
Academy; Annapolis I\' aval Academy; Syracuse University; 
Columbia Uni\'ersity and many other large colleges. 
Make your appointment now for Cayugan picture 
Dial 2524 
GLOVE QUESTIONS 
EASILY SETTLED 
\Vhat ,,·ill I \',ear \\·ith my tailored suit ... or afternoon 
frock ... or dinner affair ... or ior a iormal? This year 
there arc any number of pleasant surprises in the new styles 
·· . · .. short, brightly cuffed ... short with contrasting colors ... 
_ or interesting long ones. \Ve ha\'e gloves for every occasion 
and made by such famous makers as Kayser, Gates, X orthrup 
and Centemere with many ,~·ashable fabrics and leathers from 
75c to $6.50 the pair. 
BUSH & DEAN, Inc. 
151 E. STATE STREET PHOXE 2062 
Skate and ·Shoe 
Combinations 
Spalding and C. C. M. Outfits 
The finest made in C. S. and Canada 
For \1en 
and 
\Vomen 
TUBES-HOCKEYS-FIGURES 
LEATHER COATS 
For :'.\Ien and \Vornen 
to 
Army & Navy 
2lN-21 l 
E. StatC' St. Store 200-211 E. Sr:irt' St. 
The Sport Shop 
4 
NAME 
Randall, Kenneth A. 
Rayle, Nettie R. 
Reabold, Agnes E. 
Rebolto, Dominic J. 
Reed, John M. 
Reiner, Gladys A. 
Reinsmith, Donald H. 
Reinsmith, Frederick R. 
Reusser, Harold L. 
Reynolds, .Sm,an M. 
Rice, Janet \V. 
Robb, Charles D. 
Robb, Chester T. 
Robb, Frances 
Roberts, Emily A. 
Roderick, Richmond L. 
Rohrer, G. Evangeline 
Roman, Joseph ~-
Roscoe, \Vinifred C. 
Rosenthal, Nathan L. 
Ross, Helen W. 
Ross, Howard R. 
Ro\v]and, Arthur C. 
Rowland, Harold \V. 
Russell, Raymond J. 
Salton, Grace . 
Salvo, Victor V. 
Sammons,' L. Ruth 
Sanford, Ray, jr. 
Saperstone, Alex 
Sayre, Carry! ~-
Saunders, Dorothea J. 
Sawdon, Lura 
Schaadt, Elizabeth H. 
Schaefer, Sidney S. 
Schemahorn, Marlo 
Schenck, Eleanore 
Schultz, Franklin R. 
Schum, Harold E. 
Schwan, El.wood R. 
Schweiger, Edna R. 
Schweigert, Ruth Ann 
Scott, Eleanor R. 
Seiler, Richard N. 
Seitz, Howard R. 
Shanaman, Margaretta A. 
Shannon, Martha S. 
Sharpsteen, Arthur H. 
Sheckard, Joseph W. 
Shelly, Dorothy C. 
Sherwin, Roma L. 
Shields, 'William F. 
Shoemaker, Harlan A. 
ShQver, Sibyl S. 
Sibley, Josephine 
Sides, Laurence M. 
Sidur, Florence E. 
Simmonds, Beth 
Smathers, Ray W. 
Smith, Eva D. 
Smith, James M. jr. 
Smith, Jane C. 
Smith, Margaret 
Smith, Roscoe 
Smith, ·waiter M. 
Snider, E. Gordon 
Sommer, Edward B. 
Southby, Marjorie E. 
Southern, Clarence 0. 
Spear, Edwin W. 
Spencer, Roland M. 
Sprague, Jeanne J. 
Squier, F. Lucile 
Stanton, Ruth G. 
States, Cornelia Belle 
Stevens, Julia R. 
Stickel, Kathryn M. 
Stryker, Marguerite L. 
Stumm, Virginia L. 
Sullivan, Harriet C. 
Suozzi, James V. 
Sutherland, Ralph 
Sutton, Mrs. Charlyn. S. 
Swanson, Lavina 
Swartout, Jennie T. 
Swayze, Elvira A. 
Sweeney, Raymond E. 
Sweet, Regin:ild B. 
PHONE 
31335 
3588 
6105 
7190 
31166 
31166 
9605 
8813 
31166 
31166 
5159 
9606 
6488 
2810 
31513 
9605 
2060 
i830 
31S+8 
318+8 
31166 
5682 
8907 
919+ 
2103 · 
9680 
ii29 
960+ 
2411 
31509 
7268 · 
7730 
8813 
2810 
7170 
9680 
9488 
9511 
9364 
9680 
31795· 
6884 
2810 
9606 
31272 
9606 
9605 
9680 
6105 
6614 
5682 
~· 31301 
31818 
6105 
31166 
4974 
7303 
31166 
31272 
9604 
9190 
183-W 
9605 
9605 
6850 
9-l-SS 
6759 
2S10 
9605 
-1-301 
31?°92 
31272 
31513 
Sykes, Eleanor A. Freeville 2-F-11 
Taber, Marian M. 96SO 
Tate, Kenneth P. 
Taylor, Mary C. 
Teed, H. Louise 9488 
Tennant, Dorothy V. 8813 
Thomas, \,V. Glynn 31166 
Thomson, Peggy 2810 
Tibbetts, Hutchin 31272 
Townley, Charles R. 6830 
Tr"ansou, Eula A. 8813 
Tremblay, Grace M. 
Truedson, Herbert B. 31463 
Truesdall, Alice M. 9190 
Tropp, Erwin A. 8005 
Tuholske, Tom A. 4270 
Tulerseski, John R. 4683 
Ulton, Howard F. 
Van Vliet, DeForest L 
Van Zant, Grace M. 9680 
Vaughan, Seymour M. 9495 
Vicarella, Peter A. 
Vogt, Allan F. · 31272 
Voshesky, Viola V. 9606 
Vroman, Frances A. 2087 
Walden, Ned 6105 
Wallis, Robert N. 31513 
Warlik, Brunon G. 31463 
Watkins, Doris R. .2103 
Watson, Nelson A. 31166 
Way, Inez Sarah 
Weber, Clayton C. 2209 
Wechsler, Samuel H. 
Weed, Winona A. 5882 
Welch, Agnes M. 9606 
Wells, Bernice I. 
Wells, Joseph W. 31513 
Western, Byron Spencer 8240 
Westervelt, Pearle I. 6718 
White, Frederick E. 31463 
Whiting, Elinor L. 9604 
Whitney, Maurice C. 31166 
Wickman, Marian E. 9606 
Wigley, Elsie H. 9606 
Wilcox, Alma 
Wilder, Rhea C. 2810 
Willis, Warren L. 
Wilmarth, Ruth M. 9605 
Windt, W. Bernard 
Wise, Harriet M. 9680 
Wisler, William G. 3808 
Withers, Mary C. 9680 
Witzler, Karl E. 
Wolford Aver ' 5682 
ADDRESS 
319 N. Tioga St. 
318 E. Seneca St. 
109 Hudson St. 
303 E. Court St. 
434½ N. Aurora St. 
504 N. Aurora St. 
117 De Witt Place 
117 De Witt Place 
128 Farm St. 
503 E. Buffalo St. 
307 N. Tioga St. 
117 De \Vitt Place 
117 De Witt Place 
Forest Home, Ithaca 
130 E. Buffalo St. 
4+5 N. Tioga St. 
323 N. Tioga St. 
214 Stewart Ave. 
503 E. Buffalo St. 
No. 5 Fire House 
107 Sears St. 
237 S. Cavuga St. 
316 N. Tio°j::a St. 
316 N. Tioga St. 
117 De Witt Place 
417 N. Aurora St. 
107 Hudson St. 
117 Stewart Ave. 
312 N. Tioga St. 
317 \V. Seneca St. 
202 N. Cavuga St. 
404 E. Bii°ffalo St. 
1018 E. State St. 
so+ E. Buffalo St. 
124 Roberts Place 
118 Fayette St. 
107 Sears St. 
4+5 N. Tioga St. 
406 N. Albany St. 
106 Sears St. 
508 University Ave. 
307 N. Tioga St. 
323 N. Tioga St. 
113 Park Place 
616 N. Cayuga St. 
404 E. Buffalo St. 
4+0 E. Buffalo. St. 
825 N. Aurora St. 
413 N. Cayuga St. 
404 E. Buffalo St. 
439 N. Tioga St. 
406 N. Albany St. 
1302 N. Cayuga St. 
323 N. Tioga St. 
130 E. Buffalo St. 
316 E. Court St. 
130 E. Buffalo St. 
503 E. Buffalo St. 
428 N. Tioga St. 
404 E. Buffalo St. 
303 E. Court St. 
317 S. Aurora St. 
417 N. Aurora St. , 
124 Sears St. 
316 N. Tioga St. 
303 E. Court St. 
117 De Witt Place 
Renwick Heights Road 
520 N. Tioga St. 
117 De Witt Place 
316 E. Court St. 
504 E. Buffalo St. 
504 N. Aurora St. 
Corning, N.Y., 46 E. 2nd St. 
503 E. Buffalo St. 
503 E. Buffalo St. 
121 Ca,cadilla St. 
308 E. '.'vlar,hall St. 
115 De Witt Place 
++o E. Buffalo St. 
31 i E. Seneca, St. 
+06 :--. - Albany St. 
323 ~. Tiog:a St. 
503 E. Buffalo· St. 
503 N. Plain St. 
23 3 \\' ood St. 
316 E. Court St. 
214 Stewart Ave. 
R. D. 1, Freeville, ~.Y. 
-1-0+ E. Buffaff!o St. 
Y. M. C. A. 
504 N. Aurora St. 
4+0 E. Buffalo St. 
307 N. Tioga St. 
117 De Witt Place 
323 N. Tioga St. 
316 E. Court St. 
108 E. Falls St. 
307 N. Tioga St. (Mu Phi) 
-1-09 Willow Ave. 
421 W. Buffalo St. 
504 N. Aurora St. 
523 N. Aurora St. 
208 E Seneca St. 
304 W. Court St. 
109 Hudson St. 
519 N. Cayuga St. 
404 E. Buffalo St. 
121 College Ave. 
211 S. Albany St. 
316 E. Court St. 
132 E. Buffalo St. 
610 N. Aurora St. 
303 E. Court St. 
214 Stewart Ave. 
421 W. Buffalo St. 
202 N. Cayuga St. 
117 De Witt Place 
127. Blair St. 
Y. M. C. A. 
212 Monroe St. 
434 N. Aurora St. 
130 E. Buffalo St. 
504 N. Aurora St. 
214 Stewart Ave. 
127 Terrace Place 
605 Hudson St. 
421 W. Buffalo St. 
504 E. Buffalo St. 
117 De Witt Place 
130 E. Buffalo St. 
130 E. Buffalo St. 
109 De Witt Place 
323 N. Tioga St. 
308 W. Court St. 
503 E. Buffalo St. 
108 N. Plain St. 
404 E. Buffalo St. 
206 Linn St 
404 E. Buffalo St. 
207 Linn St. 
417 N. Aurora St. 
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Band 
Band 
Choir 
P.S.M. 
P.S.M. 
Band 
Band 
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Expr. 
Choir 
P.S.M. 
Piano 
Violin 
Choir 
P. E. 
Expr. 
P.S.M. 
Band 
P. E. 
Band 
P.S.M. 
Choir 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Spec. 
Band 
Expr. 
Violin 
P. E. 
P.S.M. 
P. E. 
Choir 
Choir 
Expr. 
P. E. 
Choir 
NAME PHONE ADDRESS DEP'T. 
Wood, Dorothy M. 9488 440 E. Buffalo St. P.S,M. 
Wood, Mary L. 9606 130 E. Buffalo St. P. E. 
Yavor, Emily L. 501½ N. Cayuga St. P. E. 
York, Robert B. 31166 117 De Witt Place Band 
If you are planning to send someone something it 
will pay you to come in and look over our stock. A 
full line of imported and domestic groceries. 
ATWATER'S 
Dial 2761 
Relyea's 
Restaurant 
TRY OUR 
40c 
_Dinners 
They Are Good! 
Short Orders Too 
116 SOUTH CAYUGA ST. 
109-111 E. State St. 
-Corner Bookstore 
ENGRAVED 
CHRISTMAS CARDS 
P. S. M. ____________ _ 
Your personal Christmas_ Cards 
should be engraved. Make your 
choice while the lines are un-
broken. There 1s a tendency 
toward the less highly colored 
cards this year and the black 
and white etchings are most 
popular. 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P. E. 
P. E. 
Expr. 
Choir 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
Expr. 
Choir 
P.S.M. 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
Band 
P. E. 
P.S.M. 
Expr. 
Choir 
Band 
P. E. 
P.S.M. 
Choir 
Spec. 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Choir 
P.S.M. 
P. S. '.\,1. 
-P. E. 
P.S.M. 
Choir 
Expr. 
Spec. 
Choir 
P. E. 
P. S. 1\1. 
Spec. 
P.S.M. 
Band 
Choir 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Spec. 
P. E. 
Choir 
Choir· 
P.S.M. 
Band 
P.S.M. 
P..S. M. 
P. E. 
P.·E. 
P. E. 
Spec. 
P.S.M. 
Spec. 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
P.S.M. 
P. E. 
Band 
P.S.M. 
Expr. 
Band 
P. E. 
Band 
P. E. 
P.S.M. 
Expr. 
P.S.M. 
Band 
P. E. 
P. E. 
Band 
Expr. 
P.S.M. 
P. E. 
P. E. 
P.S.M. 
Choir 
P. E. 
P.S.M. 
P.S.M. 
P.S.M. 
Band 
Expr. 
Band 
P. E. 
SEBELA WEHE 
Famoas Dramatic Soprano 
Will give her 32nd Concert at the 
MACCABEE HALL (N. Tioga St.) 
THURSDAY, DEC. 4, at 8 :15 P. M. 
· ADMISSION 50c 
I. a. All Through the Night .......... -
•...... · ···-···-··················Welclz air 
Bull's Shoe Store 
102 East State-Car. Cayuga 
b. A Memory .... - .......... £. R. Parks 
c. My SouL. ................ .Jacobs-Bond 
d. Another Hour \Vith Thee .... _ .. For the latest in 
. ......... _...................... fl anderpool 
II. Piano Solo: Selected •........... _ ....... . 
................. , ............ Robert Dafler 
III. Reading: Psalm ·-of Life_·····-······· Footwear 
... .. ............ ---······-·-····-····- Longfellow 
IV. a. Spring So'ng ......... .Mendelssohn 
b. Goobye ······-························ Fosti c. Face to Face ............... .Johnson 
d. Come Unto Him ........ , ........... -····-
······-··· ............. Messiah, Handel' 
V. Stage Dance · 
VI. a. Mother of Mine ................ Tours 
b. Flirting Song .................. Curran 
c. May Time .............. Oley Speaks 
d. Sonnr Boy .................. Al Jolson 
e. Alma Mater .......... Conservatory 
Robert Daller of the famous 
Shoes for Everyone 
at 
Moderate Prices 
\Vestmin,tcr Choir School, 
accompanist. 
MUSIC 
. .. that's ou1· job 
To supply you with everything musical 
promptly and efficiently. We think we can 
do it. 
----
Hickey's Lyceum Music Store 
105-11 S. Cayuga St. 
LIBERTY SHOE CO. 
Ithaca's Leading Shoe Store 
one-0-four E. State St. 
Announcing 
A General Price Reduction In 
Feminine Footwear 
New Prices 
$4.90 $5.90 $6.90 
Evening Slippers-Afternoon Slippers 
Walking Slippers 
AAA to C 
Dull Sheer Hosiery 
Full fashioned 
$1.00 a pair 
Lakeview "Where Better Christmas Gifts Cost Less" I STRAND J 
Dairies 
Pure milk and 
from tuberculin 
cream 
tested 
-THURS.-FRI.-SAT.-
"THE 
CAT CREEPS" 
SUN.-MON.-TUES.-WED, 
"WAR NURSE" 
with herds. Perfectly pasteur- Now is the timtJ to select 
your Christmas Gifts 
for your school mates 
ROBERT ROBERT 
ized in glass. Pure 
Guernsey milk our spec-
ialty. 
Suggestions ... 
HOSE 
(Boxed and wrapped) 
$1 to $1.50 
MONTGOMERY AMES 
ANITA PAGE 
STATE 
-THURS.-FRI.-SAT.-
MORAN and MACK 
in Quality and Service 
Guaranteed 
UNDERWEAR 
(Boxed and wrapped) 
$1 to $3.95 
"ANYBODY'S WAR" 
SUN.-MON.-TUES.-WED. 
"JUST IMAGINE" 
with 
Fancy Print Butter 
Strictly Fresh Eggs 
BATH ROBES 
$5.95 to $10 EL BRENDEL 
MAUREEN O'SULLIVA11 
609 N. Tioga St. 
Dial 2153 
DRINK MORE MILK 
-Keep an Eye on Us 
. . . from now until Christmas. 
Our gift line is very complete and 
priced from 50 cents up. Gifts for 
Fathers, Mothers, Sisters, Broth-
ers. Complete line of Theatrical 
Make-Up. 
A. B. Brooks & Son 
PHARMACISTS. 
126 E. State St. 
PAJAMAS 
\Vith 126 in. wheel base 
Ideal to study in I .TEMPLE 
$1.95 WED.-THURS.-FRI.-SA T: 
RO.CKER'S "BIG MONEY" 
SUN.-MON.-TUES. 
:!°L 
Fashion Shop 
118 E. State St. 
EDDIE CANTOR 
in 
"WH 00 PEE" 
BUSSES 
FO-R CHARTER 
For All Occasions 
DEAN OF ITHACA, INC. 
401-409 E. State Street 
DIAL 2531 ITHACA, N. Y. 
STORAGE 
Exclusive Apparel For Ladies 
HOLLEY'S 
122 EAST STATE STREET 
A Pre-Christmas 
SALE 
Of High-Grade Fur-Tri"mmed 
COATS 
14·75 
22-so 
29·75 
sizes 14 to 52 
It is not necessary to wait any longer. Sele~t 
your coat now from our large stock. We will 
be glad to hold your selection until wanted. 
I 
